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Международная научно-практическая конференция
«Румянцевские чтения — 2018»
Тема: «Библиотеки и музеи как культурные и научные центры:
историческая ретроспектива и взгляд в будущее
(к 190-летию со времени основания Румянцевского музея)»
24—25 апреля 2018 г.
Цель конференции: привлечь внимание к вопросам сохранения и изучения мирового куль-
турного наследия и национальных ценностей, а также к проблемам функционирования библиотек 
на современном историческом этапе, способствовать поиску путей инновационного развития, 
расширению сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки и межкуль-
турному взаимодействию.
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная 
библиотека, Библиотечная Ассамблея Евразии.
Вопросы, выносимые на обсуждение:
● Феномен Румянцевского музея;
● История формирования и раскрытие фондов и коллекций библиотек, музеев и архивов;
● Просветители, исследователи, хранители. Роль личности в сохранении и приумножении 
культурного наследия;
● Библиотека как культурный центр: просветительская деятельность и/или организация до-
суга;
● Наука в библиотеке: содержание, организация, представление результатов;
● Библиотеки и издатели: пути сотрудничества;
● Библиотека в современном мире: традиции и инновации. Новые технологии, формы и 
методы работы.
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания, заседаний секций и круглых 
столов. Планируется провести:
● Семинар «Наука в библиотеке: содержание, организация, представление результатов»;
● Круглый стол «Библиотеки в сохранении и развитии историко-культурного наследия стран 
СНГ»;
● Круглый стол «ПЦПИ библиотек как центры формирования информационной и правовой 
культуры граждан. К 20-летию образования публичных центров правовой информации»;
● Круглый стол «Стандартизация в области библиотечно-информационного обслуживания: 
обсуждение проекта стандарта» (круглый стол 12А «Электронные издания» Секции по формиро-
ванию фондов РБА);
● Секция «Рукописные источники в фондах библиотек»;
● Секция «Редкие и ценные книги, книжные памятники»;
● Секция «Библиотеки и издатели: пути сотрудничества»;
● Секция «Эффективное управление библиотекой: проблемы и решения» (Предсессионное 
заседание 32-й Секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу);
● Секция «Специализированные документы (карты, ноты, звукозаписи, газеты, диссерта-
ции) в фондах библиотек» и др.
Информационная поддержка: журналы«Библиотековедение», «Обсерватория культуры», 
«Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии», издательство «Пашков дом».
Дополнительная информация и регистрация участников: http://rumchten.rsl.ru
Место проведения: Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5 (Российская государственная библиотека).
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E-mail: IvanovaEA@rsl.ru
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